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U zemlji u kojoj su likovne umjetnice ne-
rijetko u drugom planu i sjeni svojih kolega te
Ëesto na margini zanimanja struke objavljivanje
monografije posveÊene nekoj hrvatskoj umjet-
nici svakako je hvalevrijedno. 
Nad Brankom Frangeπ HegeduπiÊ nadvile su se
Ëak dvije dugaËke sjene: jedna oca Roberta
Frangeπa MihanoviÊa, a druga supruga Krste
HegeduπiÊa. No umjetnica je dugogodiπnjim
predanim radom uspjela izraziti vlastiti talent
i formirati se u jednakopravnog Ëlana toga obi-
teljskog umjetniËkog trojstva. U tome je nemalu
ulogu imala i majka Æenka KopaË Frangeπ, ko-
ja, naæalost, nije doæivjela pravu umjetniËku
realizaciju i afirmaciju. Kako bi izbjegla vje-
Ëita usporeivanja i komentare svojih suvre-
menika, skrivala se u ranoj fazi svoga stvara-
laπtva pod pseudonimom Branka KristijanoviÊ,
koji Êe kao afirmirana umjetnica odbaciti. 
Branka Frangeπ HegeduπiÊ (Zagreb, 1906.-1985.)
baπtinica je i nastavljaËica sjajnog razdoblja
zagrebaËkoga umjetniËkog æivota u Zagrebu
formiranog na prijelazu 19. u 20. stoljeÊe u
okrilju Obrtne πkole, kasnije Viπe πkole za um-
jetnost i umjetniËki obrt, Æenske struËne πkole
te Krizmanove privatne πkole. Ravnopravnost
tzv. visoke ili slobodne umjetnosti pod kojom
podrazumijevamo slikarstvo i kiparstvo te um-
jetniËkog obrta ili primijenjene umjetnosti snaæ-
no su odredile likovni æivot Zagreba i umjet-
nika koji se u njemu formiraju sljedeÊih pola
stoljeÊa. Umjetnica je pohaala Viπu æensku
struËnu πkolu, a diplomirala je slikarstvo 1928.
na zagrebaËkoj Akademiji u klasi Vladimira
BeciÊa. Vrhuncem njezine pedagoπke i umjet-
niËke karijere moæemo smatrati razdoblje od
1949. do 1954., kada je bila ravnateljica Aka-
demije primijenjenih umjetnosti u Zagrebu pri
kojoj je osnovala Odjel za tekstil i kostimogra-
fiju, te jedan od osnivaËa Udruæenja likovnih
umjetnika primijenjene umjetnosti 1950. godine.
Odrasla u zagrebaËkoj umjetniËkoj i intelektu-
alnoj obitelji, svoju je ulogu ostvarila angaæi-
ranim umjetniËkim i pedagoπkim radom. Ta
svestrana umjetnica najveÊi dio svoga opusa
posvetila je crteæu i ilustraciji, a u podruËju
primijenjene umjetnosti izraivala je Ëipku i
dizajnirala tekstil. Vrlo rano, joπ za vrijeme stu-
dija na zagrebaËkoj Akademiji, sudjeluje na
izloæbama primijenjene umjetnosti, a 1925. na-
graena je na Meunarodnoj izloæbi dekora-
tivnih umjetnosti u Parizu. Prvu samostalnu
izloæbu umjetniËkoobrtnih radova odræala je u
Zagrebu 1934. godine. U isto se vrijeme pri-
kljuËila grupi Zemlja s uvjerenjem o potrebi
socijalno-kritiËkoga govora likovnih umjetni-
ka, πto je pokazala nizom izraæajnih crteæa ko-
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jima na groteskan i karikiran naËin svjedoËi o
druπtvenom æivotu grada. 
Umjetnost opremanja knjige posebno je poglav-
lje umjetniËina stvaralaπtva i velik likovni iza-
zov, koji je uspjeπno realizirala kako u djeËjim
slikovnicama (Put u æivot, na stihove G. Krk-
leca), tako i ilustrirajuÊi antologijska djela hr-
vatske knjiæevnosti: ZoraniÊa, DræiÊa, VlaËiÊa,
BarakoviÊa i drugih. Uz tzv. male formate us-
pjeπno je izvela niz fresaka velikih dimenzija
ili sudjelovala u njihovoj izvedbi uz Krstu He-
geduπiÊa i druge tada aktivne hrvatske slika-
re. “Iskazanim afinitetom za snagu crteæa i
senzibilitetom za socijalnu pravdu i tradicij-
sku uvjerljivost bila je savjetom i pogledom
nezaobilazan sudionik ekipe. Glas savjeta i
mjere, ukusa i æenske profinjenosti(...)”, za-
pisala je autorica monografije, Marina Bari-
ËeviÊ. Svoja “zemljaπka” uvjerenja, poruke i
poruge vremena i druπtva, umjetnica je pre-
toËila u asamblaæe nastale 60-ih godina, pot-
vrdivπi da je u tijeku sa suvremenim svjetskim
likovnim zbivanjima. “U ekspresiji nadrealis-
tiËke poetike ti radovi na drugaËiji naËin iska-
zuju autoriËin angaæman, koji smo upoznali u
zemljaπkoj fazi. Tek blaga satira preπla je u
crni humor.” (M. BariËeviÊ).
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ako je izloæba Prodori avangarde u hrvatsku
umjetnost prve polovice 20. stoljeÊa odræana
joπ u svibnju ove godine u Gliptoteci HAZU, uo-
biËajene financijske peripetije odgodile su ob-
javljivanje njezina kataloga koji se pojavio u
naπim knjiæarama ovih dana, dakle s punih
pola godine zakaπnjenja.1 NasreÊu, koncept
toga kompleksnog projekta (izloæba, poprat-
na predavanja, okrugli stol, katalog) bio je do
te mjere domiπljen da je izdanju πto se pred
nama nalazi unaprijed osigurao uvjete za kva-




Prodori avangarde u hrvatsku umjetnost prve
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Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 2007.,
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I
Branka Frangeπ HegeduπiÊ zagovarala je primi-
jenjenu umjetnost, a posebno je poticala æenski
ruËni rad. Tu je naklonost naslijedila od majke,
koja je godine 1913. sudjelovala u osnivanju
i radu Æenske udruge za uπËuvanje i promica-
nje narodne puËke umjetnosti i obrta, te pro-
micala tzv. kuÊni obrt i tradicionalne zanate.
KÊi Branka objavila je 1930. broπuru Prilog
poznavanju i unapreenju hrvatskog kuÊnog
obrta, u kojoj je jedno poglavlje posvetila po-
vijesnom razvoju hrvatskog Ëipkarstva. Umjet-
niËina Êe nastojanja uroditi osnutkom Akade-
mije primijenjene umjetnosti u Zagrebu u ok-
viru koje je djelovao i Tekstilni odjel. Kratko dje-
lovanje te Akademije (1949.-1955.) bila je svijet-
la faza naπega likovnog πkolovanja temeljenog
na “bauhausovskom konceptu postupnog spe-
cijaliziranja i ravnomjerne zastupljenosti praktiË-
nog i teorijskog dijela nastave” (JASNA GALJER,
Dizajn 50-ih u Hrvatskoj: Od utopije do
stvarnosti, 2004.). Nakon ugasnuÊa te Akademi-
je dugo smo Ëekali na ponovni osnutak srodnog
studija dizajna, gubeÊi u meuvremenu kari-
ke koje su nas od osnutka Obrtne πkole 1882.
odgajale u oblikovnim umjetnostima. 
Autorica monografije, likovna kritiËarka Mari-
na BariËeviÊ, nizom kraÊih poglavlja uvodi nas
u likovni opus umjetnice, od sudjelovanja u
grupi Zemlja, ilustracija knjiæevnih djela, asam-
blaæa, zidnog slikarstva do radova primijenjene
umjetnosti. UmjetniËin zanimljiv æivotopis u
zagrebaËkom umjetniËko-intelektualnom okru-
æenju popraÊen je brojnim fotografijama. Bran-
ka Frangeπ HegeduπiÊ napokon je dobila mo-
nografiju, koja ju skladom tekstualnih i slikov-
nih priloga te nepretencioznim formatom po-
najbolje predstavlja.
1 Tekst je prilagoena verzija izlaganja s promocije kataloga, odræane 26. 11. 2007. u Muzeju Mimara.
